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VÍDEO 
Realizou-se em São Paulo, de 15 a 17 
de junho de 1994, o VI11 Encontro de Vídeo 
na Educação, promovido pelo Centro de 
Tecnologia e Gestão Educacional do SE- 
NAC-SP, pelo Departamento de Cinema, 
Rádio e Televisão da ECA-USP e Seção de 
São Paulo da Associação Brasileira de Tec- 
nologia Educacional. O evento lotou o Au- 
ditório da Federação do Comércio do Esta- 
do de São Paulo, à Av. Paulista, com 240 
profissionais das áreas de educação e comu- 
nicação, provenientes da própria cidade, do 
Interior e de vários estados brasileiros. 
Durante os três dias foram abordados 
temas mais amplos no período da manhã e, 
no período da tarde, ocorreram relatos de 
experiências recentes. A palestra de abertu- 
ra "O Vídeo na Educação: Perspectivas do 
Educador" foi proferida pelo Professor 
Paulo Freire. No segundo dia, Luís Fernan- 
do Santoro analisou "As Febres e as Mira- 
gens do Vídeo no Brasil: Perspectivas para 
o final da Década" e, no terceiro, Mauro 
Wilton encerrou com uma reflexão sobre 
"Cultura da Imagem e Cidadania". Os re- 
latos focalizaram as experiências do "Cas- 
telo Rá-Tim-Bum" da TV Cultura de São 
Paulo, do "Projeto Interdisciplinaridade e 
Educação Ambiental: Águas " da Faculdade 
de Educação da USP, e o "Projeto Educa- 
çãopela TV" foi apresentado pelo Professor 
Darcy Ribeiro, seu idealizador, e por Isa 
Ferraz, diretora geral. O projeto contém 210 
programas dirigidos ao aperfeiçoamento do 
magistério primário e é realizado pela Se- 
cretaria Extraordinária de Programas Espe- 
ciais do Rio de Janeiro. Paralelamente ao 
evento, nas duas primeiras noites, foram 
realizados quatro cursos com a intenção de 
atender, prioritariamente, aos participantes 
de outras cidades que não têm muitas op- 
ções de reciclagem na área. 
No encerramento do Encontro, o pro- 
fessor Ângelo Piovesan fez o pré-lançamen- 
to do Projeto "Leituras de TV e Vídeo para 
Educadores", de sua autoria, realizado pelo 
Centro de Tecnologia e Gestão Educacional 
do SENAC-SP. As atividades terminaram 
com um coquetel de confraternização. 
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Desde 1986 realizam-se em São Paulo os 
Encontros de Vídeo na Educação, cujo obje- 
tivo principal é possibilitar a reflexão, análi- 
se e debate sobre os vários usos do vídeo na 
educação. Ao longo dos últimos anos, o 
evento tem sido o único fórum com ativida- 
des regulares para a discussão desta temática, 
atraindo a atenção e participação de profes- 
sores, profissionais de televisão e de outros 
setores da comunicação, videomakers (pro- 
dutores de vídeo), profissionais de treina- 
mento e demais especialistas em comunica- 
ção e educação de todas as regiões do Brasil. 
Com base na evolução da inter-relação 
entre TV, Vídeo e Educação no Brasil e nas 
sugestões dos participantes regulares dos 
encontros, introduziu-se, a partir do VI1 En- 
contro, em 1992, uma mudança fundamen- 
tal na estrutura do evento, que passou a 
ocorrer bienalmente nos anos pares. Nos 
anos ímpares, a partir de 1993, foi introdu- 
zido, com grande sucesso, o Congresso In- 
ternacional de Televisão e Educação, pro- 
movido pela ECA-USP e pelo SENAC-SP, 
sendo que o próximo já está sendo pensado 
e deverá ocorrer no 2" semestre de 1995. 
A presença da Televisão e do Vídeo em 
todas as áreas da vida cotidiana já é realida- 
de há vários anos, gerando uma série de re- 
lações e interações no âmbito das institui- 
ções educacionais e tem demandado ações 
específicas. Por tal motivo, muitas ativida- 
des, de natureza das mais variadas, estão 
sendo planejadas para os profissionais que 
atuam em Vídeo e TV na Educação. A par- 
tir deste ano de 1994, começarão a ocorrer 
no Interior do Estado de São Paulo os en- 
contros itinerantes de Vídeo na Educação. 
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